
















































































































2001 年 8 月 航空自衛隊百里基地への燃料輸送
廃止により鹿島鉄道の経営危機が表面化
－ 116 －







1990ᖺ 1995ᖺ 2000ᖺ 2005ᖺ 2010ᖺ
㖝⏣ᕷ 100.00% 101.46% 101.58% 101.86% 100.07%
ᑠ⨾⋢ᕷ 100.00% 107.97% 110.80% 110.51% 109.61%
㮵ᔱᕷ 100.00% 102.67% 106.05% 109.04% 111.85%
᪥❧ᕷ 100.00% 98.57% 95.65% 98.55% 95.54%




























2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ 2012ᖺ
▼ᒸᕷ 100.00% 96.89% 93.43% 88.49% 83.38% 78.37%
ᑠ⨾⋢ᕷ 100.00% 96.94% 92.51% 86.97% 81.85% 76.05%
⾜᪉ᕷ 100.00% 97.43% 93.74% 84.45% 75.55% 68.35%
㖝⏣ᕷ 100.00% 97.98% 93.19% 84.87% 78.31% 71.13%
ᅵᾆᕷ 100.00% 98.72% 96.91% 93.41% 89.83% 85.86%
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鉄道廃止が地域に与える影響に関する一考察
2001 年 12 月 茨城県（以下、県）と沿線自治体、
鹿島鉄道対策協議会を発足
【2002年度】
2002 年 7 月 かしてつ応援団（鹿島鉄道沿線中
高生徒会連絡会）発足
2002 年 9 月 鹿島鉄道による「経営改善 5 か年
計画」策定を受けて、鹿島鉄道対策協議会が
5 年間総額約 2 億円の公的支援決定
【2003年度】
2003 年 6 月 国、県、沿線自治体による鹿島鉄
道活性化協議会発足
2003 年 10 月 茨城新聞朝刊（23 日付）で日立
電鉄線廃止検討の記事が掲載される
2004 年 1 月 沿線高校生徒会の連絡会組織「チ
ン電を守ろう会」結成（31 日）
2004 年 3 月 日立市議会、国や県に対する「日
立電鉄線存続の指導および支援対策の意見
書」を否決（23 日）
2004 年 3 月 日立電鉄、国土交通省に鉄道事業
の廃止届を提出（26 日）
【2004年度】




2004 年 10 月 常陸太田市長、茨城県知事が、日
立電鉄線の存続断念を表明（22 日）
【2005年度】
2005 年 4 月 日立電鉄線廃止（1 日）
2005 年 6 月 関東鉄道、鹿島鉄道対策協議会で
鹿島鉄道への支援打ち切りを示唆（20 日）
2006 年 2 月 鹿島鉄道、親会社の関東鉄道の支
援打ち切りを理由に 2007 年 4 月 1 日での鉄
道事業廃止を表明（20 日）
2006 年 3 月 鹿島鉄道、国土交通省に鉄道事業
の廃止届を提出（30 日）
【2006年度】
2006 年 12 月 鹿島鉄道対策協議会が存続を断念
し、2007 年 4 月 1 日での廃止が決定（24 日）
【2007年度】

































































































































小川 石岡商業 玉造工業 鉾田第一 鉾田第二
174.25 481.5 562.25 836.875 831.625
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湘北紀要　第 34 号　2013
A Study of impacts by Abolishing Railways on Areas
- A Suggestion to a Plan of a Conversion of Utsube and Hachioji lines to
Bus Rapid Transit proposed by Kintetsu Corporation
Ryoji OTSUKA
【abstract】
The Kintetsu corporation expressed a plan of a conversion of Utsube and Hachioji lines from railway to 
Bus Rapid Transit. This paper discusses impacts by abolishing railways based on a case of Bus Rapid Transit after 
abolishing Kashima Railway. We must discuss a continuation of railways based on cost-benefit analysis.
【key words】
BRT,  number of passengers,  continuations of railways
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